














　　Так называемые моментальные глаголы  до сих пор считаются глаголами, которые в 
силу своей лексической семантики не допускают актуально-длительного значения. Цель 
данной работы состоит в том, чтобы на основе обширного языкового материала выявить 
реальность употребления моментальных глаголов и проанализировать специфику их 
аспектуальных значений и функций. Они весьма разнообразны, к примеру, настоящее НСВ 
имеет специфическую функцию переноса действия в прошлом в момент речи, благодаря 
чему говорящий и слушающий, включаясь в процесс действия, синхронно наблюдают его 
и подвергаются его воздействию. Рассматриваются также случаи, когда в зависимости от 








と呼ばれる動詞グループについての分析を行っている (Булыгина 1982:40-85, Гловинская 
1982:71-115, Мелиг 1985:227-249, Апресян 1988:57-78, Гиро-Вербер 1990: 102-111, Падучева 












　1) 動作の持続時間を表す時の状況語долго, недолго , час ...
　2) 漸進性を表す様態の状況語медленно, постепенно ...
　3) 動作の完成に要する時間を表す時の状況語за три минуты, за год ...





















1） Падучева (1998:332-342) においてのみ，「瞬間動詞」について「その描く事態に対して共時的視点をと
ることが不可能で，回顧的視点のみが可能な」動詞群との定義がみられる。共時的視点／回顧的視点
についてはПадучева (1986) , 林田 (2007:79-82) 参照。

































3） 日本語学では，よく知られているように金田一 (1950) での「瞬間動詞」の分類が奥田 (1977) によって
批判され，「瞬間動詞」という分類そのものを疑問視する向きも少なくない。金田一 (1950) は「瞬間
動詞」は「テイル」で結果の残存＝状態パーフェクト的意味 (林田 2000:22, 2007:112-114) を表すとした
が，実はこのようなアスペクト的意味をもつのは「瞬間動詞」のうちの結果動詞 ―― 必須で一律な物
理的変化結果をもたらす動作を表す動詞 (林田 2007:112, 117) ―― だけである。一方，奥田 (1977) の「動
作動詞／変化動詞」という2分類中の動作動詞とされるものにも，「テイル」で現実的持続相を表さず，
動作パーフェクト (林田 2007:114-130) の解釈しかできないものが含まれる。動詞の語彙的意味とアス
ペクト的意味の相関性においては，限界性の有無がより本質的に関わっていることは明らかで，須田 
(2003:140-170)，三原 (2004:7-32) でもその点が指摘されている。
4） Timberlake (1984:153-168) ではпочитать, проиграть等の継続相動詞が「瞬間動詞」類に含まれ，一方，
後にみるようにумереть, начать, кончать等の動詞を「瞬間動詞」に含めるかどうかについては見解が分













　(1) *Смотри, он случайно разбивает окно.
































　本論で分析対象としたのは，これまでの主要な研究 (Маслов 1948, Гловинская 1982: 

















　(3) *Я забыла еë фамилию, чтобы ...
　ただし，上記の動詞のうちломать, опрокидывать, проливать, пропускать, разбивать, 
6） 先にもみたように，これらの先行研究においても「瞬間動詞」の定義は一様ではなく，当然その分類
においても違いがみられる。最も整理･分類された形で提示されているАпресян (1988:61-63) では1) 着
点移動動詞a) 接頭辞при-, до- が付加されたприбегать, привозить, долетатьなど24動詞 b) -слать-, -являть
から形成されるпосылать, являтьсяなど8動詞，2) 身体的，社会的，精神的変化（特に獲得･喪失）を
表すвспоминать, находить, забывать, терять, понимать, тратитьなど15動詞，3) 成功，失敗等社会的評
価を表すпобеждать, проигрывать, успевать, опаздыватьなど8動詞，4) モダリティーを表すвынуждать, 
запрещать, разрешатьなど8動詞，5) 出来事の生起を表すполучаться, происходить, случатьсяなど6動詞，6) 
発見を表すзаставатьなど4動詞，7) 社会･道徳規範の遵守/違反を表すнарушать, следоватьなど9動詞，8) 
人，ものの状態変化をもたらす動作を表す他動詞бросать, ломать, исключать, ронятьなど21動詞，9) 物








　(4)  ... Он ощутил приступ нестерпимого бешенства, когда хочется все ломать, когда еще 







未来 命令法 不定詞 条件法 計
反復 その他 反復 その他
давиться 1 4 2 7
заболевать 1 2 3
забывать 12 1 12 3 16 9 53
ломать 3 3 1 2 9
оговариваться 1 1
опаздывать 1 1 1 1 2 6
опрокидывать 0
ошибаться 4 4 16 24




пропускать 2 1 1 2 6
простужаться 1 1
просыпать1 0
просыпать2 2 2 1 1 6
путать 2 3 7 1 5 1 19
разбивать 1 1
разрывать(ся) 1 1 2
ронять 2 2 1 1 6
скользить 2 1 1 1 5
спотыкаться 2 2 1 1 6
терять 6 9 12 8 4 3 21 1 64
ударяться 1 1 2
умирать 1 3 4 8
ушибаться 0
計 62 32 52 55 8 24 56 3 292


















　(5)  ... Или Рачкова чего-то недоговаривает? Черт, как же он об этом не подумал? 
Стареть начал, что ли, хватку потерял, реакция уже не та, что раньше, очевидные 




　(6)  ... Как он в общежитие-то пройдет?" — "Да-да, черт, — сказал горбоносый. — 











されている7）。ひとつはいわゆる「実況放送」型 (настоящее репортажное употребление) 
(Апресян 1988:68, 金田一 1994:225, 工藤 1995:185) と呼ばれるもので，スポーツ中継などで
よく使われる用法である。
　(7)  Сюда с левого края приходит с мячом Блохин, обводит защитника и сильно бьет по 































































　(9)  — ... Помнишь, поди: сошли мы с парохода, я глаз боюсь поднять, на ровном месте 
спотыкаюсь. Помнишь? Так и было: на яр влезли, у меня нога за ногу заплелась, я 
упала. Люди засмеялись, а мне тошней того, земли под собой не вижу. Ты понял, что 
мне страшно, взял меня за руку и повел. Приходим домой; ты говоришь: вот она, 













1971:143-150, 223-234; Маслов 1984:82-84, 金田一 1994, Гловинская 2001:183-187)，ここでは
先の不完了体現在「内部記述」用法との違いということだけをみていこう。












　(10)  ... Он пытливо замирал и, веря, что ошибается, не мог все-таки освободиться от 




　(11)  ... Мысли Гуськова путались, терялись, он не знал, что делать. И оттого, что не мог 























　(12)  « ... Или пан, или пропал. Ох, Стасенька, деточка, знала бы ты, как мне сейчас 
больно, сердце разрывается. Жалко Володьку, дороже дочери у него никого нет на 




　(13)  ... Отдышавшись немного, он вскакивал и продолжал бежать, но все медленнее и 
медленнее. Когда он наконец увидал пылящую вдали длинную процессию, она была 
уже у подножия холма. 












　(14)  ... Мокрец оказался тощим и легким. Он не двигался и, даже казалось, не дышал, 






行，変化時点 ―― それ自体は点としてとらえられるのだが ―― に向けての近接未来的な
意図や予想の意味を表すことはこれまでにも指摘されている (Маслов 1984:59-60, Падучева 




　(15)     О чем он думал тогда? Может быть, и правда в мечтах своих отправлял меня 






類についてゆれがみられることである (Булыгина 1982:67, Апресян 1988:60-61, Гловинская 
2001:39-40, 136-137)。
　(16)     И тогда спальня завертелась вокруг Степы, и он ударился о притолоку головой и, 
теряя сознание, подумал: «Я умираю...»　　　　　　　　　　　　　　 «Мастер»
　　 （するとそのとき，寝室がステパンの周囲に回転しはじめ，彼は側柱に頭をぶつけ，
意識を失いながら，《おれは死ぬ…》と思った。）
　умиратьは (16) のように予想の意味を表現する一方で，次の (17), (18) のように，単なる
予想ではない実際の変化の過程をも表現する場合がある。
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　(18)  Она была на собраниях всегда. И всегда - что-то записывала. Это было совершенно 




として常識的にはとらえられるものである。しかしながら (17), (18) で表現されているよ
うに，「瞬時的変化の転換点への接近」のプロセスが存在するという認識によって，「瞬
間動詞」不完了体では本来，表現されない変化の過程がумиратьという動詞不完了体に




　AOTコーパス (http://www.aot.ru/search1.html) での検索においても，次の (19), (20) のよう
にмедленно, постепенноといった副詞と共起する使用例が数多くみられ，こういったこと
からもумиратьが過程の観念を許容する動詞群に近いふるまいをみせることがわかる。
　(19)  Между тем мать медленно умирала той же болезнью, от которой угасала теперь 
немногими годами пережившая ее дочь.　　　　　　　　 (И. Гончаров. «Обрыв»)
　　 （ところで母はその病でゆっくりと 死を迎えていったのだが，同じ病気で今度はここ
数年苦しんできた彼女の娘が死にかけていた。）
　(20)  Мама тогда уже начала болеть, у нее было какое-то редкое заболевание, при котором 






　(21)  Он погладил одеяло, дотронулся до простыни: она постепенно теряла тепло, 










　(22)  ― Все очень неточно, ― обратился к ней Борис. ― Прошло около месяца, люди 
















　(23)   — Дорогой мой, — задребезжал длинный, сверкая глазом из разбитого пенсне, — а 
откуда вам известно, что у меня ее нет? Вы судите по костюму? Никогда не делайте 







ることが示されており，また次の (25), (26) など他の動詞の場合でも可能のモダリティー
が表現される例も観察される。
　(24)  ― Я приду на заседание кафедры после лекции, поэтому, возможно, я немного 
опоздаю.　― Ничего страшного, можете опоздать.　　  (Караванов 2004:134-135)
　　 （｢会議には講義後に行きますから多分少し遅れます｣｢大丈夫，遅れてもかまいませんよ」）
　(25)  Через четверть часа Рюхин, в полном одиночестве, сидел, скорчившись над рыбцом, 
пил рюмку за рюмкой, понимая и признавая, что исправить в его жизни уже ничего 
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　(26)  ...Кадровик может "забыть", что на твое личное дело пришел запрос из вышестоящей 
организации, куда тебя хотят взять на работу, более интересную и с повышением в 









　(27)  Чувствуйте себя, как дома! Можете пролить чай на скатерть, можете испачкать 




(27) のпролить（こぼす），испачкать（よごす）では先の (25), (26) の場合とも異なり，［－
意志性］指標は保たれたままで許可のモダリティーが表現されている。ここでは動作の結









のモダリティーを表出すると思われる ―― ушибаться - ушибиться（うっかりぶつけてけ
がをする）простужаться - простудиться（かぜをひく）等の動詞ではмочь (можно)＋不完
了体･不定詞の例は観察されない9）。




　(28)  ― ... Ведь я нюх начал терять в этом доме. Я все думаю: чего Мишель ждет? Ну чего 





　(29)  ... В тот же момент что-то сверкнуло в руках Азазелло, что-то негромко хлопнуло 
как в ладоши, барон стал падать навзничь, алая кровь брызнула у него из груди и 




　先に，「瞬間動詞」は位相動詞начать, стать等と共起しがたいというАпресян (1988:65) の
指摘をみたが，分析データ中では上記の (28), (29) のようにначать, стать等の位相動詞と結
合する不完了体･不定詞が多く観察された。この事実もまた，「瞬間動詞」に分類される動
詞群の構文上のふるまい，イメージ形成における不均質性を物語っている。「瞬間動詞」





　(30)  «Уронить вилку? Нет, лучше поперхнуться. Не надо переигрывать. Глупо с первого 
же слова ему верить и ударяться в панику.»　　　　　　　　　　　　　　 «Игра»
　　 （《フォークでも取り落とそうか。いいえ，むせる方が良さそうね。大げさな芝居は良
くないわ。最初からこの人の言うことを信じてパニックに陥るのは ばかげている》）
　(31)  Чтобы не терять времени даром, я прыгнул вперед сразу на миллион лет. Над 
стеной вырастали заросли атомных грибов, и я обрадовался когда по мою сторону 
стены снова забрезжил свет.　　　　　　　　　　　　　　　　 «Понедельник»
　　 （時間をむだにしたくなかったので，一挙に百万年先へジャンプした。そこでは壁の
上空に茸のような原子雲が茂みのように密生していた。）
　(32)  Спасибо, надоумила соседка по общежитию для иногородних: подать в технический. 
В университет сдают в июле, а туда в августе. Расторопная, не первый раз поступает, 
говорит: главное ― не падать духом.　　　　　　　　　　　　　 　 «Кафедра»
　　 （地方出身者用の寮の相部屋の子が，ありがたいことに技術大学に志願するよう知恵
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を授けてくれた。総合大学は7月試験だけど，そこは8月なのだ。機転が利いて一度な
らず受験もしたことのある彼女が，大事なのはがっくりしないことだと言う。）






　(33)  Анюта дрожащею рукой закинула крючок, причем исчез двор, а полосы из кухни 
исчезли оттого, что пальто Мышлаевского обвило Анюту и очень знакомый голос 






　(34)  ― Сейчас из достоверных рук узнал, ― ответил буфетчик, одичало поглядывая на 
какую-то фотографическую группу за стеклом, ― что в феврале будущего года умру 


















ているという点はすでに林田 (2007:52-54, 140-155) でも述べた。「瞬間動詞」にあっても基
本的枠組みにおいては話者のモダリティー表示が体決定の中心的モメントになっていると





　(36)  ... Если завтра сюда никто не придет, я буду считать, что сегодняшнего разговора не 








　(37)  Он вдруг понял, что насильно отталкивается от Павора. Это же чиновник, не 
забывай. У него по определению не может быть идейных соображений ...　«Лебеди»
　　 （彼はふと自分がパヴォルを毛嫌いしていることに気がついた。やつは役人じゃない
か，そこを忘れるなよ。やつはまともな思想的判断なんて持ち合わせていないんだ。…）
　(38)  "Борька, не забудь, что второго ноября у Лысакова сорокалетие. Если ты его не 
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